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Kata Kunci : Pelayan Publik 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan publik bidang pembuatan izin di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi dan bagi 
pembangunan, hasil penelitian diharapkan memberikan umpan balik kepada 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta elemen-elemen yang terkait sehingga 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir supaya meningkatkan pelayaanan. 
Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informasi kepala bidang 
perikanan tangkap, tokoh masyarakat dan pengusaha sebagai pengguna izin usaha 
perikanan. Data diperoleh dari wawancaran dan dianalisis dengan analisis data. 
Berdasarkan hasi penelitian yang diperoleh bahwa : 
Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pembuatan 
izin usaha perikanan dilihat dari sisi aparatur pemerintah adanya jumlah petugas 
yang menangani pembuatan izin usaha perikanan masih kurang (termasuk sarana 
dan prasarana). Pengaruh faktor masyarakat dan pelaku usaha perikanan belum 
dipahaminya secara menyeluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang 
ingin melindungi dan memberikan kenyamanan dalam berusaha dibidang 
perikanan. 
Faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan publik 
sebagai ukuran kinerja dan kepuasan masyarakat, variabel transparansi, 
akuntabilitas dan kondisional berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
pelayanan publik yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri 
Hilir sebesar 0,944 atau sebesar 94,4 %. persentase, rata-rata setiap tahunnya 
pengusaha perikanan, masyarakat atau nelayan yang tidak mengurus izin lebih dari 
70%. 
Abstract 
Factors Affecting the Quality of Public Services Sector Development Permit in 
the Department of Marine and Fisheries Indragiri Hilir 
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This study was conducted to determine the effect of the factors that affect 
the quality of public services in manufacturing permits in the Department of Marine 
and Fisheries Indragiri Hilir, research is expected to contribute to the development 
of administrative sciences and to the development, the results of the study are 
expected to provide feedback to the Government of Indragiri downstream along 
with elements related to the Government of Indragiri Hilir district in order to 
increase pelayaanan. 
In this study were used as the header information field of fisheries, public 
figures and businessmen as a user license fishing effort.Data obtained from 
wawancaran and analyzed with data analysis. Hasi based research shows that: 
Factors affecting the quality of public services in the manufacturing 
business license fishery in terms of the number of government personnel who 
handle the manufacturing license clerk fishing effort is less (including 
infrastructure).The influence of community factors and fisheries business as a whole 
has not understood the measures taken by the government who want to protect and 
provide comfort in trying the field of fisheries. 
The most dominant factor affecting the quality of public services as a 
measure of performance and community satisfaction, variable transparency, 
accountability and conditional significantly affect the quality of public services in 
the Department of Fisheries and Marine Indragiri Hilir 0.944, or by 
94.4%. percentage, average annual fisheries entrepreneurs, communities and 
fishermen who do not take care of more than 70% clearance. 
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